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จากการท่ีเว็บไซต์ในปัจจุบันผูรั้บข้อมูลกลายเป็นผูใ้ห้ข้อมูลท าให้เกิดปัญหาข้อมูลท่ี
เก่ียวขอ้งกนัมาจากหลายแหล่งและไม่สามารถเช่ือมโยงขอ้มลูถึงกนัได ้จึงไดม้ีการคิดวิธีการใหป้้าย
ระบุแทนเน้ือหาเพ่ือให้สามารถเช่ือมโยงขอ้มูลได ้แต่จากการให้ป้ายระบุโดยผูใ้ห้เน้ือหา ท่ียงัไม่
เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน  จึงเกิดปัญหาข้อมูลเดียวกันแต่ให้ป้ายระบุต่างกัน งานวิจัยน้ีมี
วตัถุประสงค์เพ่ือ ออกแบบขั้นตอนวิธีการให้ป้ายระบุ โดยศึกษารูปแบบของป้ายระบุและน าเอา
เทคนิคต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน เช่น ระบบตดัค าและออนโทโลยีมาใช้ในการสร้างคลงัค าเพื่อ
ก  าหนดค าในการใหป้้ายระบุ โดยศึกษาในขอบเขตของพืชสมุนไพรไทย 
ขั้นตอนวิธีการให้ป้ายระบุส าหรับพืชสมุนไพรไทยโดยใชอ้อนโทโลยี มีวิธีการประเมิน
โดยทดลองน าขอ้มูลท่ีรวบรวมจากเว็บไซต์จ  านวน 176 บทความ ทดลองให้ป้ายระบุ ซ่ึงมีผลการ
ประเมินสามารถค านวนค่าวดัระดบัความแม่นย  า (Precision) มีค่าเท่ากบัร้อยละ 100 ค่าความระลึก 
(Recall) มีความเท่ากบัร้อยละ 49.54 และอตัราการรู้จ  า (F-measure) มีค่าเท่ากบัร้อยละ 66.27 
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According to current websites, data receivers have become informants which 
cause several problems related to unconnectable and different sources of data.  
Therefore, a tagging system is developed to use tag instead of content to link to the 
data.  However, the informants’ tag does not follow same standard and it leads to 
another obstacle – same data with different tags.  This research aims to improve tagging 
procedure, investigate type of tag, and apply present techniques such as word 
segmentation and ontology to generate word bank to identify tagged words, especially 
Thai herbs. 
The tagging procedure of Thai herbs implementing the ontology collects the 
data from 176 articles on various websites and then tries to apply the tagging system.  
The results show that the precision is 100, recall is 49.54, and F-measure is 66.27, 
respectively. 
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